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As a product of modern economic development, Associated company takes 
obvious advantages over single company in economies of scale, improving market 
competitiveness and economic efficiency. However, on the one hand, the associated 
company in the advantages side, on the other hand, it also raised a series of legal 
problems, and negative social impacts, in listed companies. It is of great importance to 
regulate the legal issues about associated company for  the maintenance of the 
stability of the entire social and economic order and the healthy development of the 
market economy. therefore, the paper discusses the legal issues about associated 
company in angle of the company law and theories, and then give legislative 
proposals in establishing and perfecting the legal systems in china comparing and 
learn from relevant laws in and abroad. 
The paper is divided into the following sections: 
The first part introduce the definition of associated company, characteristics, 
manifestations and control relations between associated companies, as well as legal 
provisions about associated company in China. 
The second part discusses improper transactions between associated companies, 
legal issues about controlling infringe on the interests of minority shareholders as well 
as controlling of the company to shareholders violations of the subordinate creditor 
protection. 
The third part analyses the causes of the existed legal issues of associated 
company from the angle of the institutional root causes, circumstances and legal 
deficiencies reasons. 
The fourth part enumerates and compares the legislation and judicial practice of 
major Western countries about protecting the interests of minority shareholders and 
subordinate creditors of the company in associated transaction. Some foreign 
normative systems, such as Piercing the Corporate the deep stone principles, 
principles of substantive consolidation, are of excellent reference value to the 
legislation and practice in china.  
The fifth part put forward a legislative proposal to the laws and regulations of the 















judicial relief system afterword. the paper discusses from three aspect: the disregard 
of corporate personality system, shareholder derivative litigation system and fiduciary 
duty system for controlling shareholders, and illustrate the connotations and 
legislative proposals for each aspects. 
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